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P 6 W 
Un año más nuestra Ciudad se prepara en estos días a celebra.-, con 
todo entusiasmo y animación, sus tradicionales FKRIAS \ FIES-
T A S septembrinas y como es natural Benavente que ha sabido sen-
tir siempre las pulsaciones de su generosidad e hidalguía; que ha 
tenido el orgullo de saber conservar, impertérr i ta , las tradiciones de 
su raza y que tantas pruebas tiene dadas de civismo, de hospitali-
dad, de nobleza, de gallardía y de lealtad a lo largo de su Historia 
—por algo rezan entre las armas de su Escudo^—, hoy también, bus-
cando dentro de sí lo mejor de su sinceridad y queriendo dar, si ca-
be, una mayor expansión a su espíritu, quiere abrir sus puertas a la 
esperanza para ofreceros a todos, a los de fuera y a los de casa, 
unos días de esparcimiento, solaz y sana alegría con el atractivo de 
sus festejos, de sus espectáculos y de sus diversiones populares que 
sirvan, como contrapartida, para compensaros en algo de vuestros 
desvelos y preocupaciones, de vuestras faenas veraniegas y de vues-
tro quehacer diario que, como sabéis, influyen en el vivir de nuestra 
misérrima condición humana. 
Por eso al reconocer estos propópi tos de nuestro Excelent ís imo 
Ayuntamiento y Comisión 'organizadora, cada vez con un maxor ce-
lo en sus iniciativas, nada de extraño tiene que se enorgullezca uno, 
como benaventano, de ser el heraldo y el portavoz de esos senti-
mientos y deseos, y al confesarlo así, creo un deber ineludible ren-
dirles el homenaje de admiración y de gratitud que merecen ese 
gran interés y empeño , ese espíritu de sacrificio y ese afán de supe-
ración constante que han puesto todos en proporcionárnoslos . 
Benavente, es verdad, tiene muchas atracciones propias para ser vi-
sitado. Su situación geográfica y su posición estratégica, que la ha-
cen Capital de una extensa y rica zona, le colocan a su vez en con-
diciones excepcionales para dar utilidad social a su riqueza. De ahí 
que hoy cuente con grandes fábricas, grandes mercados, grandes; 
vías de comunicación, grandes Centros de enseñanza, en fin con un 
sinnúmero de fuentes de riqueza capaces de proporcionar la espe-
ranza de poder fundar el patrimonio de sus hijos como el estimulan-
te más poderoso de todo adelantamiento. Ahí tenéis sino una prue-
ba de ello con «RADIO B E N A V E N T l i » , nueva Emisora de nuestra 
localidad que en estos días ha empezado ya a dejar oir su voz en to-
dos los hogares y pueblos de la comarca como pregonera de su pu-
janza y vitalidad. 
Benavente es sí una Ciudad renovada, atractiva, dinámica, industrio-
sa y comercial digna de ser visitada, pero... por encima de todas sus 
atracciones y bellezas naturales... la envidiable atalaya de nuestra 
MOTA, balcón magnífico de nuestra mejor sala de estar, con sus 
bellos jardines, con sus campiñas y fértiles vegas, con sus rincones 
y hermosos paisajes, con el encanto de sus alrededores; por encima 
de sus monumentos arqui tectónicos que tanto perpetúan el recuer-
do de su pasado...; por encima de todas esas actualizaciones que 
tanto ponderan el progreso y la cultura de nuestro pueblo.,,; por 
encima de todo eso, Benavente, en sus días de fiesta, tiene aún una 
cosa más atrayente y más esperanzadora de sus visitas que justifica 
más a las claras el sentir de sus vibraciones callejeras y el palpitar 
animoso de su diversión y de su jolgorio que es el reconocimiento 
de las virtudes de sus hijos —y ésto sin hipérbole , sin eufemismos 
y sin ambigüedades—, porque de todo lo bueno que, con más gene-
rosidad y con más desinterés , pueden ofrecer los benaventanos a 
sus forasteros, sobresale de una manera especial lo mejor que tie-
nen: la nobleza de su corazón, la rectitud de sus intenciones, la bon-
dad de sus sentimientos, la sinceridad de sus afectos, la expansión 
de su carácter, la jovialidad de su temperamento, la hospitalidad a 
sus forasteros..., cualidades éstas todas que le dan su nota caracte-
rística y peculiar hasta el extremo de poder afirmar sin pasión, por 
ser de todos reconocido, que para estas lides, Benavente no hay-
más que UNO, por lo bien que sabe hacer gozar, acoger y tratar 
a todos sus huéspedes. 
Así pues, en esta confianza, por conducto de nuestro Excelentísimo 
Ayuntamiento y Comisión organizadora, Benavente se honra hoy 
en enviar a lodos su más sincera invitación y su más cordial saludo. 
Benavente, Septiembre 1959 
( lonilnuadores de 
J u a n M o r a n , S. L. 
TELEFONO 187 
Plaza España, 7 Benavente 
Tejidos - Pañer ía - Confecciones 
de Caballero y Niño 
Calle Zamora. 20 Benavente 
M a r c e l o 
G a r c í a 
A L M A C E N de C H A T A R R A 
Compraventa de 
toda clase de Hierros, Metales 
y Maquinaria vieja, en general 
Carretera La Coruña, 9 - Teléf. 326 
Domicilio: Portugal, 79 
B E N A V E N T E 
José Huís Jlbartín Jlbadrígal 
J o s é Jlbartín Jferrero 
A G E N T E S C O M E R C I A L E S C O L E G I A D O S 
B E N A V E N T E 
R E P R E S E N T A C I O N E S G E N E R A L E S 
c-J~ímacene¿ D m p Q t L O 
T E J I D O S C O N F E C C I O N E S 
Gran surtido en Pañería - Trajes 
Pellizas / Abrigos - Las mejores Gabardinas - Sasfrería a medida 





Central: Conde Patilla, 1 - Sucursal: José Antonio, 1 
JB K A\ V l E 1^ rjr ] E 
TEJIDOS Y P A Q U E T E R I A 
Extenso surtido en lanas para labores en varias calidades y precios 
J o s é Antonio, 12 — Benavente 
Colmao-Resfouraní 0 . . •, . 
bervicio a la carta 
P I I / / Cocina casera 
Se sirven meriendas 
B E N A V E N T E 
• Casa SERRANO 
Frutos secos - Conservas - Caramelos • Confituras 
Pasaje Conde Pafil/a, 8 - Benavenfe 
D o m l n q o M a r t í n e z M o r e n o 
P a ñ e r í a - S a s t r e r í a y Trajes hechos 
C O N F E C C I O N P R O P I A 
José Anfonío, )2 Teléfono 178 Benavenfe 
mi le í i k o i r . i r ^ 
EXPOSICION: VIRA TALERE8: 
Corrillo de San Nicolás | f / • I G / 1 San Andrés, número 1 
B E N A V E N T E 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
•@ venida. 
C o n p r ó x i m a a p e r t u r a d e R E S T A U R A N T E 
A m p l i o a p a r c a m i e n t o p a r a 
t o d a c l a s e d e v e h í c u l o s 
LA S O L E D A D BENAVEN7E 
(Carretera de Vigo) Teléfono 181 
P E R A N D O N E S 
I n s t a l a c i ó n de C a l e f a c c i ó n y Cuartos de B a ñ o «ROCA» 
Kspejos Sanitarios, Placas Turcas, Placas para Puchas 
Lavabos Bidets, Waters, Griferías, Cistiernas, Calde-
rines para Termosifón, Pailas, Accesorios, Tuberías 
de Hierro y Plomo, etc. 
P R E S U P U R S f Ó S GRATIS 
Para avisos: Obispo Alcolea, 4 L A R A Ñ E Z A 
C e r á m i c a P E R A N D O N E S 
F A B R I C A D E L A D R I L L O S Y TEJAS 
T e l é f o n o 90 Benavente 
D i N T A n n 
I I I I I H U U 
D i s t r i b u i d o r e x c l u s i v o P H I L I P S 




Cocinas Eléctricas EDESA 
y todo lo que se necesite para un 
Bicicletas G A C y B H 
Máquinas de Coser W E R T H E I M 
T E L É F O N O 3 4 5 
SUCURSAL: José Antonio, 35 
CENTRAL: Eduardo Dato, 2 
Daualatotlo M é d i c o - Q u h ú t j í c o 
A/ueótta Señota 
del féoóatio, J S 7 . 
Inscrita en el Registro especial del Ministerio de Hacienda. 
Registrada en la Comisaría de Asistencia Médica Farmacéut ica con el 
número 769. 
Constituido en el Banco de España el depósi to de garantía que marcan 
las Leyss. 
Autorizado su funcionamiento en toda España por Orden Ministerial de 
I I de Noviembre de 1957. 
Reservas íntegras en España. 
D O M I C I L I O SOCIAL: 
Claudio Moyano, 6 - l / a l l a d o í i d - ZeUfiono 5 7 2 6 
Sanatorio Ntra. Señora del Rosario, S. A. 
Paseo de Zorrillo, 131) - Volladolid 
Teléfonos de urgencia j ambulancias 2293 y 2296 
N í r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o , S . A . 
Es un igualatorio Médico Profesional, atendido y dirigido pol-
los mismos Especialistas, los cuales son sus propietarios, dispo-
niendo además de Sanatorio en propiedad, pone en conoci-
miento de siib igualados de las zonas de 
Benavente, Villalpando y p r ó x i m o s , 
que además de los servicios completos de Medicina, Cirugía, 
etc., en Valladolid, pueden ser atendidos en esta localidad si 
así lo desean y para su mayor comodidad, donde hay a su dis-
posición un completo y competente Cuadro Médico con 
Sanatorio. 
Para nuevas altas e informes, nuestro Representante 
en BENAVENTE: 
D. Inocencio Martín Martín 
S a n i o D o m i n g o , n ú m . 12 
Representante para VILLALPANDO: 
D. Francisco Cepeda Herrero 
C l í n i c a d e U r g e n c i a : 
Sanatorio del Dr. Rozada 
Camino de Maragatos - Benavente 
o n a c i l Q s 
(2alldad, ^Tinuta u l/ejej 
^ ^ ^ H l l l l l d l U ^ * 1 '«•«Ihl l l l lP» '^ " ^ l l l l l i l l l l l ^ ^ ^ M l l l l l i ' ^ S S Í ^ * " ^ 
I P r u e b e y C o m p a r e 
(^^iiiiiyiii^h^^^aiiiii'iiiiiB,,^ ^ 
/Sobadilla y @ ía. 
Jerez de la Frontera 
áólo t é j a l a 
íi C A 1L II ID A\ O f 
Representante general para las provincias de 
FALENCIA y ZAMORA 
E M I L I O V A Z Q U E Z 
Teléfono 25 B e n a v e n t e 
No es este momento y lugar, ni tampoco es nuestra intención, 
el hablar del hombre ante la sociedad desde cualquiera de los 
puntos de vista que van de la más extremada concepción de 
la bondad del mismo (Rousseau) a la más pesimista del homo 
homíne lupus, sino contemplarle como ser esencialmente 
sociable. 
Desde su primitivo origen, el hombre, obligado por una fuerza 
espiritual irresistible, y también por necesidad de apoyo en la 
lucha con la naturaleza, ha buscado la convivencia con sus se-
mejantes, y en aras de esa asociación ha realizado actos con-
memorativos que la exteriorizan, no como individuo o ser in-
dependiente, sino como componente de una colectividad. 
Pues bien, vamos a fijarnos en una ne esas manifestaciones en 
masa, en un hecho que se ha dado en todas las civilizaciones y 
que aun se sigue perpetuando: Las.Ferias y Fiestas populares. 
Su existencia suele tener un marcado carácter religioso, aun-
que ésto no es regla general, pues ya de antiguo se conocie-
ron las eminentemente profanas, imperando también, más 
acentuadamente en otro tiempo, y entre otros que contempla-
remos, los motivos económicos . Efectivamente, cuando la dis-
tancia había de ganarse a pie o mediante el uso de la tracción 
animal, cuando los medios publicitarios eran más escasos, o 
en definitiva no existía organizada como en la actualidad, la 
estadíst ica, las cajas de compensac ión , importación y exporta-
ción, etc., las ferias y fiestas perseguían en lo financiero una 
doble intención: la de regular y fijar el precio de mercado en 
los diversos productos naturales y manufacturados, y por otra 
parte concentrar y facilitar la oferta y la demanda, por lo que 
no ha de extrañarnos que nuestros mayores aseguren que en 
tales fechas, no hace muchos años, concurrían gentes de los 
lugares más dispares y lejanos. 
Pero otro motivo, cómo no, ha sido siempre el del solaz y di-
versión del pueblo, entendiendo por tal el conjunto de habi-
tantes de una ciudad, villa, lugar, región o país. Es decir, que 
las ferias y fiestas son también un fenómeno social de demo-
cratización y de conservación de tradiciones. Por ello, y esto 
es lo que queríamos puntualizar desde estas páginas, dada la 
transcendencia de los dos últ imos elementos citados, todos 
debemos participar, conforme a nuestras fuerzas, en aras de la 
mayor esplendidez de las mismas. No podemos conformarnos, 
ni mucho menos pretender que el impulso vivificador de estas 
periódicas manifestaciones populares, parta solamente de un 
escogido grupo de entusiastas. La obligación es común, pues 
comunes son las causas de su existencia. La tradición es patri-
monio del pueblo, sin distinción de clases. Por lo tanto, al in-
vitar, como todos los años, a forasteros e hijos ausentes, y 
aunque ello resulte paradójico, hemos de hacer el llamamiento 
a nosotros mismos, romper con las ligaduras del individualis-
mo, muchas veces encopetado, y después de dar culto a esa 
hermosa fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, rendir ho-
menaje a nuestras tradiciones y sociedad, a nuestro pueblo, a 
Benavente... 




Uumingo de Vega Martínez 
A l m a c é n de Coloniales 
F á b r i c a de Chocolates 
I B m 1\ V JK I?* X 
M U Ñ O Z 
Plaza Mayor, 1 - Benavente 
Metino 
Le ofrece un gran surtido en Relojes 
Concesionario de las marcas 
OMEGA y TISSOY 
José Antonio. 18 Benavente 
Isidro V á z q u e z 
Fábr i ca de Bebidas Gaseosas 
y Caramelos 
Obispo Recueras - Benavente 
S e t t a p Pallares 
Guarnicionería 
General ¡Viola Benavente 
FIDEL TOMÉ 
A l m a c é n de 
V i n o s 
a ooledad Benavente 
B A R - C A N T I N A 
I A P E D A 
ES^ECiALIDAD EN MERIENDAS Y V I N O S 
L H b L I H 
i Es tameñas , 2 - •Teléí..352 - Benavente 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
Esmeraldo 
Arias 
Plaza San Francisco 
B^navente 
tí 








Comestibles y Piensos 
Avda . G . P. de Rivera, 67 
BENAVENTE 
A/aLi 
Confecciones P a q u e t e r í a 
G é n e r o s de Punto 
Altos Novedades 
BENAVENTE 
Fer re t e r í a - Camas 




de más durac ión 
Se vende en esta Casa a precios 
económicos 
Angel Hernández 
José Antonio, n.0 3 
Benavente 
a 5 á A ? a n o 
Géneros de Punto 
Tejidos - Pañería 
José Antonio, 20 
Comercio dp Calzados 
u t o 
Solidez y garantía en lodos sus calzados 
Benavente 
Casa Baldeon 
Ultramarinos f inos 
| B E N A V E N T E 
ANTONIO ALONSO 
CALDERON 
Herrería - Cerrajería 
Fortaleza. 8 Benavente 
O. Regueras, 19 Benavente 
4 . E 
ñas de Coser y Bordar 
A I C A 
^ H A AV MI i\V R 
H L I H 
bicicletas; motos, radios 
B E N A V E N T E 
"WIMlMI^ M 
Ancha, 34 - Benavente 
B A R 
B R A S I L 
Mariscos del puerto al cliente 
Dr. Castro. 10 - Benavente 
B A R 
E L A G U I L A 
Lo majo res vinos - Selectos aperitivos 
'. " . ... ' Café Exprés ,. 
Cálvo Sotejó Benavent^ 
j f e l í p c J B l a n c o 
S A S T R E 
Plaza España. 2 Benavente 
Tejidos y Novedades 
Víctor Llamas 
Benavente 
Para Nevedades y Faalasfas 
TEJIDOS 
CACHO 
José Antonio, I I Benavente 
Francisco Rodríguez Simón 
«EL VIDRIALES» 
H O S P E D A J E Y C A N T I N A 
Barrio Estación,- 3 Benavente 
(A 10 metros de la parada de la 
linea Auto Hex) 
GERMAN LLAMAS 
S A S T R E R Í A 
Altas Novedades en P a ñ e r í a 
José Antonio, 15 Benavente 
A Í í j u q I •/•/etnánde 3 
S O M B R E R E R I A 
A R T I C U L O S DE V I A J E 
Conde Patilla Benavente 
-nifo de Atíjuel ( joniálej 
C A R P I N T E R I A - E B A N I S T E R I A 
Ronda Madrid, 9 - Teléfono 392 - Benavente 
EL L E T R E R O INDICA QUE 
g ^ a U N BUEN 
I U T O M O V I L 1 5 
B E N A V E N T E 
C A R R E T E R A M A D R l O , 1 8 - 2 0 
T E L E f O N Q g 1 6 8 - 3 ? 2 
Maquinaria Industrial y Eléctrica 
Montajes y Reparaciones 
Grupos Motobombas 
Bicicletas G A C 
a j a t 
Radies 
P H I L I P S 
y 
M A R C O N I 
amota. 
PROGRAMA OFICIAL 
Organizado por la Corporación Municipal en colaboración con la Delegación 
Sindical, Club Deportivo Benavente y representaciones del Comercio e Industria, 
con motivo de las Ferias y Fiestas que se celebrarán en los días 
7, 8, 9 10 Y 11 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 5 9 
Día 6, Domingo 
Extraordinarias Tiradas de Pichón 
4 © . © © © P E S I E T A X S 
en premios fijos y valiosos Trofeos 
1. a tirada (a las 10 de la mañana): 70 0/0 de las matrículas. 
2. a tirada: 14.000 pesetas en premios. 
3. a Gran Tirada: 26.000 pesetas en premios. 
C O M E R C I A L T O R I O 
PAÑERIA - S E D E R I A - C O N F E C C I O N E S 
G A B A R D I N A S C A B A L L E R O Y N I Ñ O ; E X C L U S I V A S R E C O R D 
Núñez Granes, 7 - Teléfono 409 
M E R C E R I A - P A Q U E T E R I A - C O M P L E T O C O L O R I D O EN L A N A S 
^ # P A R A L A B O R E S 
. ESPECIALIDAD EN GENEROS DE PUNTO 
General Aranda, 4 Benavente 
Almacén de Materiales de 
Construcción 
Carbajés, 1 Tléf 213 
Fábrica de tubería centrífuga 
de cemenío; CE^IRI-TUB 
Viguetas vibradas de ce-
mento 7 piedra artificial 
TELEFONO 211 
A N A S T A S I O F E R N A N D E Z 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
PESCADERIA 
9 n i 
Avda. Porfugo/, M 
P/aza España, í 
ateta teto 
Teléfono 101 - Benavente 
El Arca de M 
D R O G U E R I A 
P E R F U M E R I A 
La mejor surtida y que más 
barato vende 
S . <?. u e t t e t o 
TELEFONO 117 
J o s é Antonio, 14 Benavente 
Gestoría Administrativa 
Agencia de 
a Propiedad Inmobiliaria 
Agencia Comercial 
A s e s o r í a J u r í d i c a 
BENAVENTE: Calle Zamora, 22 
Teléfono 129 
LEON: Suero Q u i ñ o n e s , 7 , 1 . ° ízqd . 
Teléfono 4930 




Compañía Española de Seguros 
Incendios - Vida - Cinematografía - Accidentes del 
Trabajo - Accidentes Individuales - Responsabilidad Civil 
Marítimos - Valores - Robo - Transportes 
Agente en Benavente". 
O f i c i n a s : S a n A n t ó n , 28 - B e n a v e n t e 
i/alvetdte 
L u c a s P o z o 
Soldadura Eléctrica 
Taller de Cerrajería 
y toda clase de Construcciones metálicas 
Trabajos de precisión en Torno 
Teléfono 4fi7 
Avda. G. P. de Rivera, 37 B e n a v e n t e 
G A B R I E L C O L I N A S P R A D A 
Gran 
C V t & e f a l C l Soguería 
Ortopedia 
L A S P R I N C I P A L E S M A R C A S EN E X C L U S I V A 
A R T I C U L O S DE G R A N N O V E D A D 
Eduardo Dato - r e le í 531 - Uenaiente 
DIA 7, LUNES 
A las 12: Inauguración oficial de las Ferias y Fiestas cotí 
disparo de bombas, repique general de campanas y eleva-
ción de globos. 
Los Gigantes y Cabezudos, acompañados de las típicas dul-
zainas, recorrerán las calles de la población. 
De 12 a 2: Concierto en los paseos de Ramón y Cajal, 
por la Banda de música que dirige el maestro Rebordinos. 
A las 17: Gran Carrera fle Cíalas en Btcíclela, para niñas, en 
el paseo de Ramón y Cajal. Y a la terminación FuepS 
Víreos Inianliles. 
A las 20: Concierto en el Parque de. Ramón y Cajal por 
la Banda antes mencionada. 
A las 22: Cran Sesión de Fuegos Arlííícíales en el Paseo de 
Ramón y Cajal. 
A las 23: MapíííCa VlTliena en la Plaza España. 
H E R M A N O S S A N C H E Z 
Fábrica de Aceitunas «LA BEN A VENTANA» 
Especialidad en Aceitunas Manzaniiia y Negras c. Estaciún, 21 - Benavente 
Restaurante-Bar UN - POL 
Servicios por rubiernis y a la'cana - Cuarlu de hano - Magniilca cocina 
'eléfono 557 (Rl Ferial) Benavente 
Churrería " R O B E R " 
Desayune bien y económico Café con Leche y Chocolate de pr imerís ima 
calidad en Churrer ía «ROBER» 




Ultramarinos finos - Alpargatas 
Zapatillas 
Plaza España Teléfono 44 Benavente 
& antartico 
M i d a s dB todas marcas 
Exce/enfes v/nos í/nfo / b/anco 
Exquis/fas tapas de cocina 
Cnniídas y meriendas 
Teléfono 407 
P. Gonzalo Silveia - Benavente 
I C A S T 1 I 1 L 1 L A 
8S 
I 
¡0. 1 m 
JLtcüzeÁ d e enarca g-g 
I 
F Á B R I C A OE P R O D U C T O S C £ í ? á M S C O S 
Teléfono 63 Benavente 
P A R A C O M E R B I E N . . . 
L 
TelÉlono 143 
Onésimo Redondo B e n a v e n t e 
I q u a l H t o r i o V a l l i s o l e t a n o 
Vlédica Q,uUú\g,ica $ de íópecialidadeó 
D i r e c c i ó n : D u q u e de l a V i c t o r i a , 27 - V a l l a d o l i d 
Cuadro dp Sres. Especialistas en Benavenle: 
Cirugía y Traumatología; Dr. Juan Manuel Rojo Dueñas 
Garganta, Nariz y Oídos: Dr. Fernando Regueras 
Oftalmología (ojos): Dr. Félix Valbuena Artolozábal 
Pediatría y Puericultura (Niños): Dr. José Brel Arrieta 
Pulmón y Corazón: Dr. Manuel Calvo Mangas 
Medicina Interna y Rayos X: Dr. Isaac Hidalgo Sobejano 
Dentista: Dr. Julio Calvan Robledo 
Análisis: Dr. Cay : 
Practicantes: D. Tomás Flórez y D. Gabriel Ramos 
Comadrona: D.a Rosa Alonso Salas 
Nuestros igualados pueden acudir indist intamente a 
Benavente y Valladolid 
Clínica ile Urpnna l a Milagrosa" 
i n s p e c c i ó n en B e n a v e n t e : S r . A l m e n a 
Calle Zamora , núm. 13, pra l . 
Almacenes de Maderas y Materiales de Consirucclón 
Mosaicos, Azulejos, Tuberías de varias clases. Viguetas «Castilla» 
Planchas onduladas para cubiertas 
uiio de G a b í n o A l o n s o U u z m O n 
Tableros de TABLEX, NOVOPAN y Durolac (Lacados) 
PUERTAS y VENTANAS 
Teléfono 11 
Avda. General P. de lUvera , 17 - Benavenie 
Casa 
Modesto 





B £ N A V E N T E 
Cfatcía 
F Á B R I C A 
H A R I N A S 
«La Pura» 
Benavente 
DÍA 8, MARTES 
A las 8: Diana, durante la cual varias bandas de música 
recorrerán las calles de la Ciudad. 
A las 10: Dará comienzo la Fiesta de la Flor a beneficio 
de la Asamblea Local de la Cruz Roja Fspañola. 
A las i I : Solemne Misa en Santa María de Renueva, con 
asistencia del Cabildo de San Vicente, Autoridades, Jerar-
quías y Corporación Municipal. 
A las 12'30: Extraordinario Concierto Musical en el paseo 
de Ramón y Cajal, a cargo de la Banda ya mencionada. 
De 12 a 14: Los Gigantes y Cabezudos recorrerán las ca-
lles de la Ciudad. 
Alas 17: 'v- -üU ¡A.^ a m c i j 
€ M. A IN N O Y IIIL 1L A O A 
(con ganado del campo de Salamanca) 
6 h e r m o s o s N o v i l l o s - T o r o s 
para los valientes espadas: 
Antonio de Jesús - Manolo B lázpez 
y Emilio Barrio "Civil" 
con sus cur respondien les c u a d r i l l a s de p icadores y Dander i i l e ros 
A las 20: Concierto en La Mota (que se hallará artística-
mente iluminada) por la Banda citada. 
A las 22: Gran Sesión de Fuegns ArUliciales. 
A las 23: Magnílicas Verdenas Populares en La Mota y en 
los Grupos de Viviendas Sindicales. 
A F E Restaurante 
UmpatiaL 
C A 1F E T )E IR II A ^ IB AV IRt 
E S M E R A D O S E R V I C I O 
C O C I M A S E L E C T A 
Extensa carta y variadas platos populares del día 
Bodas - Bautizos 
Primeras Comuniones 
P R E C Í O S I N T E R E S A N T E S 
Teléfonos 279 y 47 




LA FAROLA - Teléfono 417 
• EL PARAISO-Te lé fono 532 
Especialidad en vinos de cosecha 
Bodegas en San Adrián y Benavente 
Gran comedor y variadas tapas de cocina 
Panadería 
J o s é L o s a d a 
San Bernardo. 4 Benavente 
S A S T R E R I A 
C A S A S 
Esmerada conf9cción — Rapidez y economía 
O, Regueras, 35 - Benavente 
/s. etnatoLo 
Gran surtido en tapas de todas 
las clases y Mariscos del día 
Licores de las mejores marcas 
Teléfono 68 Dr . Castro, 2 
Industria 
B e n a v e n t a na 
Fábr i ca de 
E l a b o r a c i ó n de Tripas 
para Embutidos 
Carretera de Villanueva s/n 
BENAVENTE 
Te mira toda l a gente 
para t u t r a j e , I s i d o r o , 
pues l o compré en Benavente 
s i t i o : «La Campana de Oro» . 
Si vas y ves e l su r t i do* 
de las mantas que a l l i t i e n e 
no quedas a r repen t ido 
compras l a que t e conviene. 
E n c o r b a t a s e s t á b i e n 
P e l l i z a s , Abrigos, Canadienses 
y Gabardinas idea les 
como pa parar un t r e n . 
En estos tiempos presentes 
m i l voces cantan a coro 
en España . . . Benavente 
t r a j es . . . «La Campana de OTO» . 
Matías Gutiérrez 
JOSE ANTONIO, G 
Quiliano Barrios 
F E R R E T E R I A 
B A Z A R 
Especialidad en 
Camas y Somieres 




FUNDADA EN 1896 
Ferretería - Curtidos 
Herramientas Agrícolas 
Vidrios y material de Fontaner ía 
Aperos de Labranza 
Secc ión de G u a r n i c i o n e r í a 
Teléfono 58 
Núñez Granés . I Benavente 
Julio Calvan 
IRoblcdo 
j l b é d í c o ^ D e n t í s t a 
Consulta d ia r ia : 
De 10 a 1 y de 4 a 7 
C/ Zamora, 2í Benavente 




Rojo D u e ñ a s 
Cirugía general - Transfusiones 
de Sangre y de Plasma 
Rayos X fijo y po r t á t i l 
Benavente 
C A S A 
tanca ^<^jalíelo 
F e r r e l e r í a y M a t e r i a l E l é c t r i c o 
0. Regueras, 24 Benavente 
GRANJA A V I C O L A 
L a P a v o n a 
DE MULTÍPLICACION 
Controlada por C.E.A.S. 
Venta de Pollitos, Pollas, Patas Khaky 
y huevos para incubar 
Teléfonos 302 y 311 Benavente 
7 ! de /3e^o5 
H O S P E D A J E 
G. Silvela Benavente 
Aleiandro 
G . Mediero 
Géneros d e punto 
Paquetería-Bisutería 
José Antonio, 4 Benavente 
Francisco 
F i d a l g o 
S a n t o s 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
T E L E F O N O 312 
Avda . G . P. de Rivera BENAVENTE 
S A L O N L I M P I A B O T A S 
Se colocan Philips y Tacones en el acto 
Venta de toda clase de ar t ículos 
para el calzado, cremas, tintes 
cordones, etc. 
Calle Zamora, 2 Benavente 
GRAN FABRICA DE 
Caramelos, Grageas y Rombooes 
Diplomada y Premiada 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
C o o m o n í e 
Teléfono 19 B navent 
C a s a D o n d 
F E R R E T E R I A - D R O G U E R I A 






Benavente Gonzalo Silvela, 2 
M a 
a n ó n 
Telé i s . 39 y 138 
La Soledad Benavente 
GabriPl Rodríguez 
Automóviles de alquiler 
Teléfono 144 
Santa Rosa Benavente 
a d í o ^ J ) t í l a v 
Reparaciones de Radio 
Amplificadores - Cine sonoro 
Encomienda, 6 (frente Puerta del Sol) 
Teléfono 399 - Benavente 
^ d e í Manolo 
R E S T A U R A N T E 
Servicio Bar - Habitaciones ventiladas 
Agua corriente - Calefacción 
Teléfono IOO Benavente 
"Ba^Catttina 
l i a l l o s a U CoirlíJ» 
Comidas y Bebidas 
Especialidad en Tapas de Cocina 
Carbajés, 5 - Benavente 
&oUqio í/icente da fóauL 
L E G A L M E N T E R E C O N O C I D O 
Dir ig ido por las Hijas de la Ca r idad - Teléf. 126 
• • 
x :^::<:^ :-^ :^ >'^ :^ .^ :> :^:^ :•^ :•^ ;:í::•;^ ^> ;^^ :.;;>::-x-:<-^  
Nuevo edificio, con todos los adelantos de la moderna Pedagogía, para la 
formación espiritual e intelectual de n iñas y jóvenes 
Primera Enseñanza, Graduada y completa 
B A C H I L L E R A T O 
Magisterio, Clases particulares, Clases especiales de Idiomas, Con-
tabilidad, Música, Pintura, Labores, Corte y Confección, 
Mecanografía, Taquigrafía, Pintura, etc. 
Alumnas Externas, Medio-pensínnisías e Internas 
I j i R A I S I T I E A T I R O 
— 
rada 
Ferias y Fiestas de 1959 
1 
E M I T I R I f i ^ ^ : L . O E ; I E Í H J 1 B J K G A \ ^ r r J E L ] E ^ j 6 6 
En un verdadero alarde de programación y atendiendo I su constante afán de superación, ofrecemos a usted 
L O S M E J O I R I E S E S I P I E C T A C U L O S 1D1E E S P A Ñ A 
D I A 8 
Presentación de la inigualable triunfadora de los escenarios 
madrileños, 
L i I i a n d e C e I i s 
en 
r 
•@(jjUelíoó iiempoá del (?u.pl¿" 
Primer actor y director: Rafael Luis Calvo 
D I A 9 
Por fin en nuestro escenario la Superestrella de la canción, 
J u a n i t a R e i n a 
en 
"Sevi l la T r o n o y T r o n í o " 
Con Lola Reina, Caracolillo y Paco Reina 
D Í A I O 
De nuevo la Primera Figura de la Revista Española, 
Q u e t a C l a v e r 
con la Compañía de Revistas del Teatro Martín, de Ma-
drid, bajo la dirección de MUÑOZ ROMAN, en 
T ó c a m e , R o q u e 
De Muñoz Román, Moraleda y Coíiner 
Con Adrián Ortega y Manolito Díaz 
¡¡TRES EXITAZOS INSUPERABLES!! 
¡UNA FERIA INOLVIDABLE! 
Nota: R eserve sus localidades en taqui l la o l l amando ai teléf; de la Empresa sa a 
^ 3 
Especialidad en Fuegos Artificiales Aero-Terrestres y Acuáticos 
Económicos y de Gran Fantasía 
COHETES GRANIFUGOS contra el pedrisco 









































Despache: Calle de la Ig les ia , I :-: F á b r i c a y Labora lo r lo « l a Rosaleda? 
T e l é f o n o n ú m . 157 - B e n a v e n í e 
Esta Casa dispone de técnicos especializados en todo trabajo artístico 
Eduardo Dato - Benavente 
Garganta, Nar iz y O í d o s 
Enfermedades de ¡os niños 
Pasaje C. Patilla. I Benavente 
Martín García 




Ultramarinos y Colon/ales 
Teléfono 334 
La Soledad Benavente 
M E D I C O 
General Mola, 6 Benavente 
Satutnína U a l l uena 
Libros Rayados 
Objetos de Escritorio 
Núñez Granés , 8 - Benavente 
a x t m o 
O D O N T Ó L O G O 
T I 
José Antonio Benavente 
c LA S E L E C T A » 
Eloy Vázquez 
Coniiceria - Pasteieria - Chocolates 
Caramelos - Bombones 
José Antonio, 25 - Benavente 
Antonio (Zutlteta fétieto 
Aprovechamiento integral del Lino 
Contratos de siembra 
Obtención de Linaza 
Obtención de Fibras y Estopas 
Apartado Correos 31 - Benavente 
E s p a ñ a 
G a r a n l í a de Calidad - t i me jo r Cale txpres 
Licores de todas las mareas 
Teieiono 62 - Benavente 
CURTIDOS 
T O M É 
Cortes aparados - Fieles finas - He-
rramientas Zapatero y Guarnicionero 
BESAVENTÉ 
Droguería y Perfumería 
Z A M O R A 
José Zamora San Pedro 
Teléfono 285 
Plaza E s p a ñ a . 5 Benavente 
•fiLejaneito Ionio J>¿nckey 
F á b r i c a de Aderezos 
de Aceitunas 
TELEFONO 216 
K. San Francisco. I Benavente 
J e s ú s B a ñ o s 
Compra de Pieles 
Portugal , 39 Benavente 
aviQt vaciador 
Cuchillería fina, Herramientas de corte para toda clase de oficios 
Teléf. 28l - P. Conde Patilla, 4 - Benavente 
Anastasio Cadenas 
Comestibles y Calzados 
Núñez Graués Benavente 
«La Zamorana» 
Tintorería y Quitamanchas 
Hijos de Pedro Gorcía 
Despacho: O. Regueras, 41 
Talleres: P. San Antón, 15 
Benavente (Zamora) 
José Sanz García 
Almacén de Fruías - Exportación de Huevos y Paíaías 
G. P. de Rivera - Teléfono 131 - Benavente 
Tomás Campo 
Contitería - Pastelería 
P. Santa María Benavente 
yíA nebíes 
S l o n s o 
ene 2 0 9 - & 
C A R N I C E R I A 2 * * 
E S P E C I A L I D A D EN CARNES 
José Antonio. 15 
Rafael Infestas 
CARNICERIA 
Especialidad en carnes 
Benavente José Antonio, 18 Benavente 
Francisco Herrero 
Rodríguez 
Comestibles y Ultramarinos 
C Renueva. 5 v E Dato, 15 
Teléis . 80 v 153 Benavente 
¿aueLtaá 
Compraventa de Legumbres - Patatas 
Exportación de Huevos 
Teléfono 31 - Benavente 
DIA 9, MIERCOLES 
A las 12: Concierto en los paseos de Ramón y Cajal. 
De 12 a 14: Los Gigantes y Cabezudos recorrerán las ca-
lles de la ciudad acompañados de las típicas dulzainas. 
A las 17: 
Acontecimiento Deportivo 
Gran encuentro en el 
Campo de «Los Salados» 
C . O * I B I E ^ I AXY 1 E 1 N T 1 E 
y un equipo de Categoría Nacional 
(equipo y categoría que se d a r á n a conocer en programas especiales) 
A las 20: Concierto en La Mota (que se hallará artística-
mente iluminada) por la Banda citada. 
A las 23: GranileS Verbenas en los paseos de La Mota y en 
la Plaza de Telesforo Benito. 
La importancia y actividad de esta Ciudad se 
conoce por sus grandes Ferias anuales de 
Las Candelas, La Ascensión, 
Corpus y Septiembre 
y por sus famosos mercados todos los jueves 
H I D A L G O 
C A R B A J O 
S . L . 
t k a s ip o j a x k s 
Carretera M a d r i d , 4 T e l é f o n o n ú m e r o 261 
Abonos, Carbones y Piensos 
A v d . G . P. de Rivera, 89 T e l é f o n o n ú m e r o 89 
BENAVENTE (Zamora] 
E z e q u l e l 
H i d a l g o 
G o n z á l e z 
Casa (undada en I9U8 
H i e r r o s 
E x p l o s i v o s 
F e r r e t e r í a 
M u e b l e s 
A z u f r e 
C a r b u r o 
Teléfono 24 
General Mola , n ü m . 46 
B e n a v e n í e 
A L M A C E N D E F R U T A S 
ExpuriatíOn de Huevos y Patatas 
ACARIO 
SANZ GARCIA 
Teléis. 111 y 136 - La Soledad - Benavente 
A ig imUa Caótai Dammguez D í a z 
(Suatóoi da Silueta Tfotmattoó, 5. £.) 
y y l a t í a ^ i l a t 
F Á B R I C A D E H A R I N A S 
C B J © S £ l L ^ i r i L ^ 
M A R C A 
y 
T O R R E F A C C I O N 
D E 
C A F E S 
Benavente 
J u a n O t e r o , s. a 
macén de Coloniales y Vinos 
TELEFONO 16 
A v d a . G r a l . P. de Rivera e n a v e n t e 
3<iue3 
C A L Z A D O 
de Artesanía 
P'aza de Calvo Sofe/o, núm. /9 
B E N A V E N T E 
t: 
ULTIMAS CREACIONES 
PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA 
TELEFONO 230 
José Antonio, 16 Benavente 
F á b r i c a de Gaseosas 
y Hielo 
B E N A V E N T F , 
Urbano Navarro 
C A R N I C E R I A 
Especialidad en carnes 
Calvo Sotelo 
Ultramarinos y Coloniales 
El D e s e n g a ñ o 
CASA JUAREZ 
Zapatillas Alpargatas Calzados 
P. Núñez G r a n é s , 8 - Benavente 
José Espinosa 
A l m a c é n de frutas y patatas 
T K L E F O N O 184 
Benavente Avda. G , P. de Rivera - Benavente 
I N D U S T R I A S H A R I N E R A S 
F á b r i c a s en San Migue! del Val le y Zamora 
ImporiBciún - Expíinación - Ci reales - Piensos - Abonos 
BENAVENTE: Teléfono 138 - Plaza San Francisco 
MADRID: (Delegación) Teiéíono 344407 - Cartagena, 126 
ZAMORA: Teléfono 1637 - Ronda !a Feria, 1 al 5 
(un 
DIA 10, JUEVES 
A las 12: Gigantes y Cabezudos y 
F u e g o s A é r e o s Infanti les 
A la misma hora, Concierto en el Parque Ramón y Cajal. 
A las 17: En la Plaza de Santa María, actuación del 
Grupo dB Baile de Danzas Típicas de Coomonte 
con sus célebres dulzaineros. 
A las 20: Concierto en el Parque de Ramón y Cajal. 
' A las 23: 
M A G N I F I C A S V E R B E N A S 
en La Mota y plaza de San Martín. 
Cftan @ina (2 o liá eum 
E M P R E S A A L O N S O - T E L É F O N O 4 2 5 
Ferias y Fiestas 1959 
D u r a n t e estos días se proyectarán 
í x U a M d i n a u a á "pAa^amaé 
en esta pantalla 
R E F R I G E R A D O 
&onáttuífa con matetiaíeá de (Calidad, 
• S A N E A M I E N T O « R O C A » 
• V I G U E T A S DE A C E R O Y C E M E N T O 
• C O C I N A S « C O R C H O H I J O S » 
• T A B L E R O S Y P U E R T A S D E «NOVOPAN» 
• T A B L E R O DE F I B R A S T A B L E X 
• T U B E R I A D E C E M E N T O 
• M O S A I C O S 
• G R I F E R I A 
• T U B O S Y P L A N C H A S O N D U L A D A S Y 
D E P O S I T O S U R A U T A 
Almacenes y Aserradero de Maderas 
Fábrica de Ladrillos 
José Antonín Otero 
/ T E L E F O N O 4 0 
A N I I C I G D A N n C 
S. A . 
I I I H I I U L L U I I H I I U L 
F á b r i c a de G a l l e t a s - C o n f i t e r í a y C h o c o l a t e s 
B o m b o n e s - C a r a m e l o s - G r a g e a s - C e r e r í a 
B u j í a s E s t e á r i c a s - T o r r e f a c c i ó n de C a f é s 
Almacén de Coloniales 
Benaveníe 
Z u r i t o s 
I b á ñ e z 
Falnmos Zuritos especiales para 
Tiros lie Pichón 
AVES ÍT CAZA 
Proveedor de los principales TIROS DE PICHON NACIONALES 








AMTOMIO S A N C H E Z B A Z O 
B I S U T E R I A - P A Q U E T E R I A - B O L S O S P A R A SEÑORA 
L A N A S P A R A L A B O R E S - C O M f E C C I O N E S P A R A NIÑÍOS 
Extenso surtido en prendas de 
Lana pa ra Cabal le ro , S e ñ o r a y N i ñ o 
No deje de visitar esta Casa, donde encontrará 
Artículos para todos los gustos 
T E L E f O M O 259 
Eduardo Dato, 11 B e n a v e n t e 
Gráficas Unidas 
I M P R E N T A 
Teléf. 301 
L I B R E R I A 
Teléf. 7 





B E N A V E N T E 
FABRICA DE BADANAS 
Csattefetu J í e ó n - ^ e n a v e n l e 
cd-ítn a cene* 
Coloniales y E x p o r t a c i ó n de Alubias 
Gaüega 
(Sucesor de V d a . de Celestino Martínez) 
Teléfono 19 Benavente 
Luzca en toda su belleza 
ante su novio y esposo 
cuidando de su cabeza 
DANY dai á realeza 
al peinado más hermoso 
IPeluquena de Señoras 
Ofrece su modalidad 
de Permanenfes en 
frío y Manicuras 
Calle Zamora, 35 Benavente 
f 
Auto-Accesorios 
Mecánica moderna en todo lo concer-
niente al ramo - Bicicletas 
C. Madrid Teléf. 110 B^navente 
Los mejores Carbones 
y Leñas 
Plaza del Matadero Benavente 
G E S T O R I A 
M.a P i l a r Muniero 
(VIUDA U E MAYO) 
Aufomóví/es, Carnets de 
Conduar, Derechos Rea-
les, L/cenc/as, A/lafricula-
c/ones, Parf/da's Baufísmo 
Nac/míenfo y Esfado Ci-
vil, Pasaporfes, Penales 
Seguros, Seguros Sociales, Trans-
ferencias, Ultimas Volun-
tades y toda clase de 
Documentos e Instancias 
Franco, 17 Teléfono 428 Benavente 
T e s t a m e n t a r í a s 
S e g u r o s S o c i a l e s 
Cupos P e t r ó l e o - Gas -Oi l 
Matriculaciones - Pasaportes 
euavenlana 
Asesorería Jurídico 
Transferencias - Carnet Conductor 
C o b r o d e C r é d i t o s 
Licencias - Opos ic iones 
C o m p r a v e n t a F i n c a s 
mit IIIÍP^«IIIÍ¡ 
Obispo Regueras, 9 - Teléfono 359 
E L T O R O M U E S T R A 
Gran Fiesta Típica, 
que anualmenfe se celebra en la farde del miércoles anferíor al Corpus. 
Ahí pasan los valientes y as í es la carrera, siempre E M O C I O N A N T E . 
Por ello las Ferias de foda clase de Ganados que se celebran esfos 
días, cobran exfraordinano esplendor. 
Y ahí está la causa de los susfos, este año , en las plazas de San N i -
colás, Sanfa Mar ía y Gonzalo Siívela, esa maroma que llevan de sobra los 
de adelanfe y deben soltar siempre a los de afras, para que el bicho ocu-
pe la distancia media enfre ambos grupos. Frenando de afras, cuando 
avanza demasiado, que el foro no se vuelve, pues la carrera de los de 
adelanfe se lo impide. 
Es necesario, jóvenes y valientes, que esta norma se guarde rigurosa-
"''enfe, por vosofros y por ¡a belleza de la Fiesta, 
I M P R E N T A 
L I B R E R I A 
P A P E L E R I A 
T E L E F O N O 2 3 3 
B E N A V E N T E 
O B J E T O S DE E S C R I T O R I O - M A T E R I A L E S C O L A R 
M O D E L A C I O N P A R A A Y U M T A M I E N T O S Y J U Z G A D O S 
A i d LUZ 
A I L M A Q U I I O 
Las mejores clases y los úl t imos modelos en 
M e l l a s d e C t a l 
Sombreros de S e ñ o r a y N i ñ o , en paja Suiza y Fieltro 
Extenso surtido en Tocados de Nov ia 




General A randa, 2 - Benavente 
Herminia Diez lava 
F U N E R A R I A 
T E J I D O S 
P A Q U E T E R I A 
José Antonio. 20 - Benavente 
Máquinas de Punto «Diamand» 
Automóviles de alquiler 
-Qttuto /Setmejo 
Teléfono 200 
M. Viejo, 19 - Ancha. 40 
« L a V i ñ a » 
U l t r a m a r i n o s Fin o s 
Guillermo Cano 
JfJSé Antonio, 7 - Benavente 
M E R C A N T I L 
Teléfono 2 1 - Benavente 
J l b a r í ñ o 
Confitería ^ IRepostcría 
José Antonio. 40 Benavente 
¿Quiere usted vestir bien? 
VISITE 
Sastrería BENAYAS 
Obispo Regueras - Benavente 
C a s a L e s m e s 
T e j i d o s 
Novedades - Pañería 
Plaza España Benavente 
Farmacia y Laboratorio 
Beuaveute 
'taAM.acia y. £a&a\.aia.>Ua 
F . G a y 
Laboratorio de 
Análisis Clínicos y Químicos 
TELEFONO 4 
José Antonio. 22 Benavente 
FnndiciOn j Talleres 




Cor ta r ra í ces 
Norias para riego - Arados 
C/ Calvario, 2 Benavente 
ata^e . 
Barrientes 
Alquiler y r e p a r a c i ó n d é Bicicletas 
Fray Toribio - Benavente 
Manuel López 
Pescadería 6al|ega 
O. Regueras, 28 Benavente 
CALZADOS 
L O P E Z 
Gonzalo Silvela - Benavente 
Calefacción - Instalaciones Sanitarias 
VIUDA DE 
TELEFONO 377 
O. Regueras, 58 Benavente 
B A R 
Nac iona l 
EXQUISITOS LICORES 
Calvo Sotelo, 3 Benavente 
Herrería y Cerrajería 
Carretera de León 




«EL B E J A R A N O * 
Salchichería 
Ultramarinos 
P. Núñez Granés, 4 - Benavente 
Repa rac ión y venta de Plumas 
Estilográficas - Cristales para 
Gafas y arreglos 
Fabr icación y art ículos para 
P. Núñez Granes Benavente 
K s t n l l l i M r i i n í i K i i t o s 
CameótiAUó y, UlUamaiuiaá 
Obispo Regueras, .3 






X^Ulei y J í d n a i 
, i-Teléfono 259 
Eras S. A n t ó n , 2 Benavente 
Martín Lúpez iopez 
Compra y venta de 
P I E L E S 
F á b r i c a de B a d a n a s 
Avda. 6. Pr imo de Rivera 
Benavente 
£ i a c t t i c i d a . d JJnduótt ia l 
M a q u i n a r i a 
Conductores y material eléctrico 
Descuento a comerciantes instala-
dores o revendedores 
Cuesta de! !Uo, 1 - Telé! . «3 
Benavente 
Central : Plaza Mayor , 10 - Zamora 
DIA 11, VIERNES 
A las 12: Concierto en los paseos de Ramón y Cajal. 
A las 17: Gran Carrera de Cintas en Bíciclela, para niños, en 
los paseos de La Mota. 
A las 20: Concierto en el Parque de Ramón y Cajal. 
A las 23: 
Gran Verbena Popular 
en los paseos de Ramón y Cajal, terminando la misma con 
la tradicional 
J K E X M E T A 
en la Plaza de España, como final de FERIAS y Fiestas. 
/9at-}Qeótautant 
C A S A P O L I 
TELÉFONOS 87 Y 401 
B E M A V E N T E 
El Reslauraní de más presiigio 
en la Provincia 
A 1 D V E I R T E " N C 1 I A S 
Gran Teatro y Cine Coliseum: La Empresa del Gran Teatro ha contratado para 
la Ferias y Fiestas importantes Corapañias de Revistas Y el Cine Coliseum proyec ta rá 
extraordinarias películas. 
Circo: Ac tua rá en las Kras de San Antón el renombrado Circo «Los Vieneses». 
Bailes: Kl Circulo de Benavente ce lebrará reuniones de Sociedad en la forma y 
con la brillantez de costumbre. Asimismo también el Café-Bar Imperial en su Terra-
za, con extraordinaria Orquesta y el Salón Molino Rojo, 
Ferias y Mercados: Las tradicionales de ganado caballar, mular y asnal se cele-
b r a r á n en la plaza de Onésimo Redondo, el dia 8 de Septiembre y el de ganado vacu-
no t end rá lugar en la plaza de Gonzalo Silvela. el dia 9 del mismo mes. 
Carreras de Cintas (Con la colaboración de las Casas J u l i á n J u á r e z y Almaquio 
Diez): Para tomar parte en las mismas se requiere la previa inscripción en la Conser-
je r í a de la Casa Consistorial hasta las dos de la tarde del mismo dia de la carrera, abo-
nándose en el acto, y en concepto de matricula, la cantidad de DíEZ pesetas. 
Escaparates: La Comisión invi ta a todos los comerciantes de la Ciudad, muy es-
pecialmente a los de las calles céntr icas , a que durante los días de Ferias y Fiestas 
tengan sus escaparates engalanados e iluminados. 
Globos Grotescos: Durante los Conciertos de mediodía en el paseo de Ramón y 
Cajal. se e levarán varios de éstos . 
Propiedad del Programa: Conforme a la ley de propiedad intelectual, este pro 
grama es de la exclusiva propiedad de la Corporación Municipal, y queda en absoluto 
prohibido, tanto á las empresas de publicidad, como a los particulares, que sea repro-
ducido sin su expresa autor ización, reservándose el ejercicio de las acciones pertinentes 
Benavente, Agosto 1959 
Por la Comisión.-
El Alcaide, Francisco Caurcel Contreras El Secretario. Santiago Marlín Luelm» 
A R T E S A N Í A 
Siempre ULTIMOS MODELOS 
Calvo Sotelo. 9 - Te l é fono 512 
^enavente 
Timoteo -f/etnandlo 
S . A . — i r -
P I E L E S - L A N A S 
T R A P O S - L O Z A 
Heléf iono 5 3 - /Senavanta 
Transporte de grande y pequeño tonelaje 
Oficinas: La Soledad - Telfs. 77 y 198 
Seiatcía: ^Utátam íHápania, 5. A. 
N O V E D A D E S 
(?ami5etía faina - J lana* - éfonfaeccíoneú A/ijíon 
Jnsé Antonio, 27 - 0. Rigueras, II y 24 - Benavenle 
«El C a r m e n » 
Fábrica de Kegenepados Textiles 
Hedía Heiucmda Tle§mmá 
Fábrica: Carretera de León 
Direc. postal: Apartado 25 
Te lé fonos: Particular 190 - Fábrica 313 
B e n a v e n t e 
Los pueblos que viven sólo de su Historia no tendrán 
historia para la Historia venidera... 







Y se ca só con él. 
0 0 0 
y Juró vengarse de aquel hombre para foda su vida 
O ' 
T ' 
A \ > 
Si la hipocresía fuese transparente... (¡Apaga la luz, 
Manolo!) 
0 0 0 
Se c a n s ó de ser honrado y no fener nunca una pese-
fa. V robó una bícíc/efa. Pero no l legó muy le/os... 
0 0 0 
Era un genio tocando ¡Hacía hablar a su violín! Pero 
no logró nunca hacer callar a su esposa... 
''; 
Sí los que fraba/an no viven, ¿cómo viven los que no 
fraba/an? (/Que nos lo ac/aren.'j 
«Ganarás el pan con el sudor de tu frente»... Y los 
l^ jH / que no «sudan», ;por qué lo comen? 
# # ir 
N o fomaba café por ahorrar, y cuando hab ía aho-
rrado ya diez mil cafés... /se murió! 
i 
i 
Por AGUSTÍN VÁZQUEZ 
Aquel «demonio» de mujer tenía cara de ángel. . . 
/ 0 0 0 
«£í que roba a un ladrón»... /no deja de ser ofro 
ladrón.' 
# #> # 
Allí ocurría algo raro: O sobraba mujer o hacía 
falta vestido... 
0 0 0 
Si el fumar es una idiofez, el mundo esfá lleno 
de... humo. 
0 0 0 
¡Qué bello es contemplar un amanecer! Pero, ¡qué 
pena que amanezca tan pronto!... 
Suministros 
C A L Z A D A y N I E T O 
ferrelería - Almacén de Alpargalas, Zapaüllas y Calzados 
TKLEFONO 389 
P. Santa María, 16 Benavente 
G R A N PANADERIA 
«LA S O F I A » 
MIGUEL GONZALEZ 
Especialidad en Pan de Flama 
Panadería- Cervantes, n.012 
Oespactiu: C. Patilla, n.0 3 
TelÉfuno 167 - Benavente 
Las Candelas 
Fábrica de Harinas 
%éUx Val&uma 
B K N A V E N T E -
Fábrica de Harinas 
B E N A V E N T E 
e l O l J . t u a v 
B A R B E R I A 
B E N A V E N 7 E 
tetia 
C f a i e n d i 
BENAVENTE 
D I R I G I D O S P O R 
Francos, núm. 10 
Aia t t ln del ¡Z 
Dr. Castro, núm. 9 
JE M AV V itó N W l E 
[/inda de Jlino Meáa 
H I E R R O S O FERRETERIA 
Plaza España — Benavente 
J B u s t a m a n t e 
Juguplería B i s u t e r í a 
Material eléctrico - Instalaciones 
Loza - Cristal - Batería de Cocina 
Imágenes - Artículos viaje y regalo 
J O S É A N T O N I O , 3 2 B E N A V E N T E 
G R A N S U R T I D O E N 
A r t í c u l o s d e Regalo 
M e r c e r í a - B i s u t e r í a 
J u g u e t e s y toda l a 
gran C o l e c c i ó n de Ar-
t í c u l o s P l á s t i c o en 
c o n c e s i ó n e x c l u s i v a de 
P L E X I M A R 
¿í -e ofrece, caá a 
M X U C L 
M a r í a L u i s a 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s , S . A . 
Carretero de León, 17 — BENAVENTE 
Fábrica de Pastas para Sopa y Purés de Legumbres 
T M 21 M R 1P O I R T W ^ 
Teléfonos 27 y 37 
La Veguilla 
F Á B R I C A D E E M B U T I D O S 
Los mejores y más selectos 
Especialidad en Salchichas 
FELIX T O R R E S 
FABRICA: Mirador Sinoga, 2 : - : DESPACHO: Calvo Sotelo, 8 
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C A R B O N E S 
CALERO 
Almacenista de Carbones 
Minerales y Vegetales 
Piñas para encendido 
F A B R I C A DE O V O I D E S 
TELEFONO 45 
C a n a p é Benavente 
Comestibles 
Frutas verdes y secas 
Escabeches 





T E L E F O N O 130 
Ultramarinos 
C. Renueva Benavente 
Comestibles - Ultramarinos tinos 
La Soledad Benavente I Candil, nura. 10 - Benavente 
J í a V e n t o ó a . 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
TELEFONO 10 
B K ¡ N A V K N T K 
I j l I L C A L V O 
Concesíonarln de R A D I O 
T E L E V I S I O N 
W E R T H E I M 
y R E F R E Y 
Máquinas de Coser 
• <=?lztícitloi> Electro (?aáa 
Aspiradores - Cocinas 
Frigoríficos - Lavadoras 
Cafeteras - Ollas Exprés 
Salidoras 
Balanzas Automáticas 
Coches y Sillas de Niño 
Máquinas d e Afeitar 
Accesorios 
TELEFONO 492 
Avda. G . Mola, 15 B E N A V E N T E 
H A I S A 
( M I C H E L - S U M I N I S T R O S AGRICOLAS I N D U S T R I A L E S , S . A . ) 








MAQUINARIA A G R I C O L A ' 
C o s e c h a d o r a s Sacaíaftr - Juftus - T r i l l a d o r a s Avellana - Leún - Angeles 
Q r u p o s d e R i e g o LIsHa - Ceniaurn - Oiímpíc - «ex - Moexa - Slurm 
M o t o r e s D i e s e l LísKa - Malacas - IHler - A g a v i l l a d o r a s Arlela - La Hoz 
A g a v i l l a d o r a s - A t a d o r a s Alpuema - A v e n t a d o r a s La Famo Acribadoro-La Vizccína 
E n s a c a d o r a s E l e v a d o r a s la Triunfadora ( F r a n c i s q u i l l o ) 
R i e g o p o r a s p e r s i ó n s i s t e m a Bauer M o n t a l b á n , S. A . 
S e m b r a d o r a s , C u l t i v a d o r e s , G r a d a s , R o d i l l o s , Ejes p a r a C a r r o s , M a n g u e r a s 
R e p u e s t o de t o d o t i p o d e M a q u i n a r i a , e t c 
Tízmaíquvó. y. acetad pa to Ziaclaieá - Tflaqumaúa induótúal 
M a q u i n a r i a p a r a t r a b a j a r m a d e r a - M a q u i n a r i a p a r a C e r á m i c a s 
A u l o m ú v í l e s R e n a u l - R o v e r - L a n d - R o v e r - M e r c e d e s - P e u g e o t 
T A L L E R E S M E C A N I C O S 
L E O N : A v d a . de Roma, 38 - Teléfono 2702 
BEN A V E N T E (Zamora): Avda . G Mola, 14 - Telís 235 y 236 
L A BAÑEZA (León): Fernández Codórn iga , 2 - Telf 224 
ilpiegaciones en Zamora j Falencia 
t 
E S T A C I Ó N D E S E R V I C I O 
Lavado y engrase a presión 
.cta i 
a t i c u l t o t e á ! 
Gasolina - Gas-oil - Petróleo 




ENCONTRAREIS EN ESTA 
ezvLCio 
Carretera Madrid (a 700 metros de La Soledad) 
T E L E F O N Ó N Ú M E R O 3 6 6 
B É N A V E N T E 
««kFICAS UNIDAS - BENAVENI1 
